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 فرهنگ فلاح زارع-   محمود زمانی  :   تهیه کنندگان 
 کارشناسان پیشگیری و مبارزه بابیماریهای شبکه بهداشت شهرستان البرز
 
  :چکیذه
 1891خ٘اّغ ثـشی اػت ایٔ ثيْبسی اص ػبً ... ایذص یني اص اػبػي تشیٔ ّؼولات ثٜذاؿتي  ، اختْبػي ، ػيبػي ، اقتلبدی ، سٗحي ، سٗإي ٗ 
اٍٗئ ّ٘ج ْٛٚ ىيشی ایٔ ثيْبسی دس آّشینبی ؿْبٍي ٗ اسٗپبی غشثي   .تبمٖ٘ٓ دس داخٌ مـ٘سٛب ٗ فشاػ٘ی  ّشصٛب  ثٚ ػشػت سٗ ثٚ ىؼتشؽ اػت
 دس خبٗسّيبٕٚ ٗ آػيبی ّشمضی ظبٛش ؿذٙ 5991، دّٗي دس افشیقب ٗ اّشینبی خٖ٘ثي ، ػّ٘ي دس خبٗس دٗس ٗ اسٗپبی ؿشقي ٗ زٜبسّي اص حذٗد ػبً 
. اػت 
  ، ػٖذسُ ٕقق ػيؼتِ ایْٖي ، ساٙ إتقبً ستشٗ ٗیشٗعاذ آی ٗی ، /  ایذص:کلیذ واژه ها 
 :متن اصلی 
 :مقذمه
اص ٗیظىي ٛبی ایٔ ثيْبسی . دس ػلش حبهش اػت .. ثيْبسی ایذص یني اص ّؼولات ٗ ّـنلات اقتلبدی ،اختْبػي ، ػيبػي ، فشٖٛيي ٗ 
ْٛسٖئ ، تشع اص ایٔ  دٗسٙ ی آٍ٘دىي ً٘لإي ّذتي اػت مٚ فشد ٗ اًشافيبٓ اص ٗخ٘د آٓ اًلاػي ٕذاسٕذ ،ٍٗي ثيْبسی قبثٌ إتقبً ثٚ دیيشآ اػت
ثيْبسی مٚ اص ػذُ آىبٛي دس ّ٘سد  ساٙ ٛبی إتقبً ٗ ػذُ إتقبً ثيْبسی ٕبؿي ّي ؿ٘د ثب سفتبسٛبی غيش قبثٌ پزیشؽ دس خبّؼٚ ٗ ّشه ٗ ّيش ْٛشاٙ 
تش ع ثبػث ّي ؿ٘د افشادی مٚ آٍ٘دىي آٓ ٛب تـخيق دادٙ  ؿذٙ یب سفتبسٛبی پش خٌشی داؿتٚ إذ مٚ احتْبً آٍ٘دىي ٗخ٘د داسد ، اص . اػت 
تشع إو ٗ تجؼين اختْبػي ، ثشای تـخيق ٗ تحت ّشاقجت ث٘دٓ اقذاّي إدبُ ٕذٖٛذ ٗ ایٔ ّؼوٌ ثٚ ىؼتشؽ  ثيـتش ثيْبسی ّٖدش ّي ؿ٘د 
 .ثشایٔ ّجٖب ، پيـييشی ٗ مٖتشً ایٔ ثيْبسی اص حؼبػيت خبكي ثشخ٘سداس اػت ٗ ثٚ ثشٕبّٚ سیضی اخشایي دقيقي ٕيبص داسد
 :تاریخچه
 ىضاسؽ ٛبی ىٕ٘بىٕ٘ي اص افشیقب ، ٛبئيتي ٗ ایبٍت ّتحذٙ ّجٖي ثش ػفٕ٘ت ٛبی فشكت ًَت ٗػشًبٓ دس افشاد ثٚ ظبٛش ػبٍِ اسائٚ 6791دس ػبً 
ّقبٍٚ ای ثٚ زبح سػيذ مٚ دس آٓ پٖح ّ٘سد ػفٕ٘ت سیٚ ٕبؿي اص  )اثتلا ٗ ّشه ٗ ّيش  ( ، دس ٕـشیٚ ىضاسؽ ٛفتيي 1891دس پٖدِ طٗئٔ ػبً . ؿذ 
دس ّشدآ ِٛ خٖغ ثبص  )ٕ٘ػي ػبٌّ ثيْبسی صا مٚ دس افشاد ثب ػيؼتِ ایْٖي ػبٍِ ثٚ ٛير ٗخٚ ثيْبسی ایدبد ْٕي مٖذ  (پّٖ٘٘ػيتيغ  مبسیٖي  
ثب یبفتٔ ّ٘اسدی اص ثيْبسی دس ّيبٓ  ىضاسؽ ؿذٙ ث٘د ٗ ًي ّذت م٘تبٛي ، ّ٘سد ّـبثٜي  دس ؿٜشٛبی ٕي٘ی٘سك ٗ ػبٕفشإؼيؼن٘ ٕيض ىضاسؽ ؿذ
دسیبفت مٖٖذىبٓ  خ٘ٓ ، فشآٗسدٙ ٛبی خٕ٘ي ، ّشدآ ثبٍغ ػبمٔ ٕ٘احي ّشمض افشیقب ٗ ٕ٘صادآ ّتٍ٘ذ ؿذٙ اص ّبدسآ ّجتلا ثٚ ایذص ٗ یب ّؼتبد تضسیقي ، 
 مـف  ٗ ثب ىزؿت صّبٓ سٕٗذ ثيْبسی دػتخ٘ؽ 3891ػبٌّ ثيْبسی دس ػبً  .ّـخق ؿذ مٚ ػبٌّ ػفٕ٘ي ثبػث ثشٗص ایٔ ػٖذسُ ّي ؿ٘د 
.  تغييشات ؿذٙ اػت 
  :تعزیف
ایٔ ٗیشٗع ثٚ دٍيٌ اختلاً دس ػَْنشد ػيؼتِ ایْٖي ، . یل ػفٕ٘ت ٗیشٗػي پ٘یب اػت ٗ ثبػث ثيْبسی ّضّٔ زٖذ ػبٍٚ ّي ؿ٘د :   VIHػفٕ٘ت 
فشد سا ّؼتؼذ ػفٕ٘ت ٛبی ّشىجبس ٗ ثؼوي اص إ٘اع ػشًبٓ ّي ْٕبیذ ٗ دس ٕٜبیت ثٚ ف٘ت ّٖدش ّي ؿ٘د  
ایٔ ثيْبسی ثب ًيف ٗػيؼي اص ٕـبٕٚ . اػت  ) 1VIH،2VIH( ػٖذسُ  ػفٕ٘ي اػت مٚ ثٚ ٗػيَٚ ستشٗ ٗیشٗع ایدبد ّي ؿ٘د ٗ ؿبٌّ دٗ ٕ٘ع    :ایذص
، اػٜبً ّضّٔ ً٘لإي ، ػشفٚ ٛبی  ) دسكذ ٗصٓ ثذٓ 01ثيـتش اص  (ٛبی ثبٍيٖي ّبٕٖذ تت ثذٗٓ ػَت ، خؼتيي ٗ هؼف ػولإي ، مبٛؾ ٗصٓ 
ایٔ ػٖذسُ ثب ّختٌ مشدٓ دفبع ػٍَ٘ي ثذٓ سا ّؼتؼذ إ٘اع ثيْبسی ٛبی ػفٕ٘ي ، . ّـخق ّي ؿ٘د ... ً٘لإي ، صخِ ٛبیي مٚ ثٜج٘د ْٕي یبثذ ٗ 
دس اٗایٌ ثشٗص اپيذّي ایذص تل٘س ّي ؿذ  مٚ ایٔ ثيْبسی ّخل٘ف مـ٘سٛبی غشثي اػت ، . ّي مٖذ ... ػفٕ٘ت ٛبی فشكت ًَت ، ػشًبٓ ٛب  ٗ
ٍٗي ثب إتـبس ػشیغ آٓ دس آفشیقب ٗ آّشینبی خٖ٘ثي ٗ ثبلاخشٙ آػيب ّـخق ؿذ مٚ ثيْبسی ایذص ٛير ىٕ٘ٚ ٕظاد ، ّشص ، مـ٘س ، خٖؼيت ٗ ػٖي سا دس 
ّيَي٘ٓ ٕفش ثش اثش ایٔ ثيْبسی 2- 3 ٛضاس ٕفش ثٚ افشاد آٍ٘دٙ دس دٕيب اهبفٚ ّي ؿ٘د ٗ ػبٍيبٕٚ ثئ 41اّبٓ ٕخ٘اٛذ ىزاؿت  دس حبً حبهش ، سٗصإٚ 
 دقيقٚ ،ایذص یل پذس یب ّبدس سا 51 دسكذ إٜٓب ّجتلا ٗ آٍ٘دٙ ٛؼتٖذ ٛش 03-04ّي ّيشٕذ  ٗ ّيَيٕٜ٘ب م٘دك یتيِ ٗ ّؼلُ٘ ثشخبی ّي ّبٕذ مٚ احتْبلا 
اص فشصٕذآ خ٘د خذا ّي مٖذ 
 دسكذ اص 09ثيؾ اص ثٚ دٍيٌ آىبٛي ّشدُ اص ساٙ ٛبی ػشایت ثيْبسی دس اسٗپب ٗ اّشینب  اص آٖٛو ػشػت ؿي٘ع  ثيْبسی مبػتٚ ؿذٙ ، اّب ّتبػفبٕٚ 
  .ّ٘اسد آٍ٘دىي ثٚ مـ٘سٛبی خٜبٓ ػُ٘  ّشث٘ى اػت 
 دسكذ اػتجبسات ثٜذاؿتي دس تؼذادی اص مـ٘سٛبی آفشیقبیي كشف ثشٕبّٚ ی ّجبسصٙ ثب ایذص ّي 07 -08اثؼبد فبخؼٚ ٗقتي سٗؿٔ ّيـ٘دمٚ ثذإيِ
 دسكذ اص تخت ٛبی ثيْبسػتبٕي ایٔ مـ٘سٛب سا ثيْبسآ ّجتلا ثٚ ایذص اؿغبً مشدٙ إذ 05حذٗد ؿ٘د ٗ یب 
ّ٘ج ػُ٘ ٗیشٗع ایذص ؟؟ 
 آغبص ؿذ ؿبٌّ ّؼتبدیٔ تضسیقي ث٘دٙ مٚ تب حذی 47ٗ ّ٘ج دُٗ اص ػبً . ّ٘ج اًٗ ایذص ّشث٘ى ثٚ فشآٗسدٙ ٛبی خٕ٘ي ٗاسداتي ثٚ مـ٘س ث٘دٙ اػت 
 . ، دس قبٍت سفتبس ٛبی ثي ثٖذ ٗ ثبسی خٖؼي ٗ ػذُ تؼٜذات اخلاقي اػت ّ٘ج ػُ٘ خٌش اّب دس حبً حبهش ٕيشإي اص ثشٗص .مٖتشً ؿذٙ اػت 
 حؼبع ٗ ظشیف ، اّب ّ٘ری اػت مٚ دسٗٓ ػًَ٘ ٛبی ػيؼتِ ایْٖي ثذٓ سؿذ مشدٙ ٗ ثبػث VIHٗیشٗع :ػبختبس ٗ ػَْنشد ٗیشٗع ایذص 
  .دإؼتٔ ػبختبس ٗ زشخٚ  صٕذىي  ٗیشٗع ثبػث دسك ثٜتشیٔ سٗؽ مٖتشً ػفٕ٘ت ّي ؿ٘د. مبٛؾ دفبع ثذٓ ػَيٚ ثيْبسی  ّي ؿ٘د
  ، ثٚ هؼف ایْٖي ّيضثبٓ ٗ ّحيي ّينشٗثي مٚ ْٛٚ دس آٓ صٕذىي ّي مٖيِ ثؼتيي VIHصّبٓ ٗ ثشٗص ػفٕ٘ت ٛبی فشكت ًَت دس افشاد آٍ٘دٙ ثٚ 
امثش ػفٕ٘ت ٛبی فشكت ًَت  .  تغييش ّيبثذ ، اّب اختلاً دس ایْٖي ػٍَ٘ي   غبٍت اػت VIHٛش زٖذ مٚ ػيؼتِ ایْٖي اص تْبُ خٜبت ت٘ػي .داسد
.  ت٘ػي پبت٘طٓ ٛبیي ایدبد ّي ؿٕ٘ذ مٚ ّيضثبٓ ثٚ ًشیق ایْٖي ػٍَ٘ي ثب إٜٓب ّجبسصٙ  ّي مٖذ 
 . اسىبٕيضُ ٛبیي ٛؼتٖذ مٚ اص اختلاً ػَْنشد ّبمشٗفبطٛب ٗ ػًَ٘ ٛبی ٕبؿي اص ثٜشٙ ّي ىيشٕذ : فشكت ًَجٜب 
 ػٌ ، ّبین٘ثبمتشیُ٘ آٗیُ٘ مْپَنغ ٗ ىٕ٘ٚ ای ػبٍْٕ٘لا  :ثبمتشی ٛب 
 ٗیشٗع ػيتّ٘يبً ، ٛشپغ ػيْپَنغ ، ٗاسیؼلا صٗػتش ٗ ٗیشٗع اپـتبیٔ ثبس  :ٗیشٗع ٛب 
  ىٕ٘ٚ ٛبی مبٕذیذا ، مشیپت٘م٘م٘ع ٕئ٘فشّٖغ ، ىٕ٘ٚ ٛبی آػپشطیَ٘ع ، ٛيؼت٘پلاػْب مپؼ٘لاتُ٘ ٗ م٘مؼيذی٘ ایْيَيتيغ :قبسذ ٛب 
 SDIA/VIHسیز بالینی عفونت 
 : ؿبٌّ ّشاحٌ صیش اػت VIHًيف ثبٍيٖي ػفٕ٘ت 
  )ػٖذسُ ستشٗٗیشٗػي حبد  ( VIHػفٕ٘ت اٍٗيٚ ی 
  ثذٗٓ ػلاّت VIHػفٕ٘ت 
  ػلاّت داس VIHػفٕ٘ت )ایذص  (ٕقق ایْٖي پيـشفتٚ ْٛشاٙ ثب ثيْبسیٜبی فشكت ًَت 
ی ثذٗٓ ّلشف داسٗ ثٚ ٕذست ثذٗٓ خ ػبً ًً٘ ّي مـذ دس حبٍي مٚ ثش5دس ثشخي افشاد ، ػيش ثيْبسی اص ّشحَٚ آٍ٘دىي تب پيذایؾ ایذص مْتش اص 
 ّبٙ 21-81پغ اص تـخيق ایذص دس ك٘ست ػذُ دسّبٓ ، ثقبی ػْش ثئ . ػلاّت ثبقي ّبٕذٙ ٗ ؿ٘اٛذی اص مبٛؾ ق٘ای ایْٖي ٕـبٓ ْٕي دٖٛذ 
ًي ٌّبٍؼبت إدبُ ؿذٙ دس ػبٍْٖذآ ، م٘دمبٓ ٗ صٕبٓ پيـشفت ثيْبسی ػيش ػشیغ تشی داسد . تخْئ صدٙ ّي ؿ٘د 
 ّـخق ٕـذٙ ٍٗي ٌّبٍؼبتي مٚ تبمٖ٘ٓ ك٘ست ىشفتٚ حبمي اص آٓ اػت مٚ دس ك٘ت ػذُ " ثٚ ایذص دقيقبVIHصّبٓ تجذیٌ ػفٕ٘ت ٕبؿي اص 
 ػبً ٗ ػذٙ ی مثيشی دس 7-01 دسكذ دس ػشم 5 ػبً ، 5 دس ػشم VIH دسكذ ّجتلایبٓ ثٚ ػفٕ٘ت 51-02ّلشف داسٗٛبی هذستشٗٗیشٗع 
. ػٔ ّجتلایبٓ اص ػ٘اَّي اػت مٚ دس ػشػت ػيش ًجيؼي ثيْبسی تبثيش ثبسص داسد.  ػبً ثؼذ اص ىشٗٙ دُٗ ثٚ ایذص ّجتلا ّي ؿٕ٘ذ 5-01ػشم 
  . ّجتلا ّي ؿٕ٘ذ ثب ػشػت ثيـتشی دزبس ایذص ّي ىشدٕذ VIHافشادی مٚ دس دٗسٙ ی پشی ٕبتبً ثٚ ػفٕ٘ت 
  :راه های انتقال
  : اص ػٚ ساٙ ػْذٙ ّٖتقٌ ّي ؿ٘د VIH
 تَقيح ٗیشٗع ثٚ ىشدؽ خ٘ٓ 
فشآٗسدٙ ٛبی خٕ٘ي آٍ٘دٙ مٚ ّْنٔ اػت ٗیشٗع سا ّٖتقٌ . ٗیشٗع سا ّٖتقٌ ّي مٖذ  ) دسكذ 09-001 (تضسیق خ٘ٓ ٗ فشاٗسدٙ ٛبی خٕ٘ي آٍ٘دٙ 
  .ٗ فبمت٘سٛبی خٕ٘ي اػت  )پلامت ، پلاػْب  (ّي مٖذ ؿبٌّ خ٘ٓ مبٌّ ، اخضای ػًَ٘ خٕ٘ي 
 ( قبثَيت صٕذٙ ّبٕذٓ دس ػًَ٘ ٛبی خٕ٘ي اص خَْٚ ىَجً٘ ٛبی ػفيذVIHاػتفبدٙ اص ایْٖ٘ىَ٘ثٍ٘ئ ٛب ٗیشٗع سا ّٖتقٌ ْٕي مٖذ ثٚ دٍيٌ ایٔ مٚ 
 . سا داسد )ٍٖف٘ػيت ٛب 
 . دسكذ ٗیشٗع سا ّٖتقٌ ّي مٖذ 3.0فشٗ سفتٔ ػ٘صٓ اىش ثٚ خ٘ٓ فشد آٍ٘دٙ آغـتٚ ثبؿذ ثٚ احتْبً 
 .دسكذ احتْبً إتقبً آٍ٘دىي داسد 3.0 حذٗد VIHآٍ٘دٙ ثٚ ...اػتفبدٙ اص تيغ ، ػ٘صٓ خبٍن٘ثي ، ٗػبیٌ حدبّت ٗ 
  . دسكذ ٗیشٗع سا ّٖتقٌ ّي مٖذ 3.0پبؿيذٓ خ٘ٓ آٍ٘دٙ ثٚ ّخبى زـِ ِٛ ّي ت٘إذ ثٚ احتْبً 
 .  دسكذ افضایؾ ّي یبثذ 06تب حذٗد ع ثٚ دٍيٌ ؿي٘ٙ ی اػتفبدٙ اص ػشٕو ّـتشك ت٘ػي ّؼتبدآ تضسیقي ، خٌش إتقبً ٗیشٗ
دس تْبع خٖؼي اص ًشیق ّقؼذ خٌش إتقبً ٗیشٗع .  دسكذ اػت 5 تب 1.0دس ٛش ثبس تْبع خٖؼي اص ًشیق ّؼًْ٘ احتْبً إتقبً: تْبع خٖؼي 
ثيـتش اص تْبع خٖؼي ّؼًْ٘ اػت 
 . ٗخ٘د ؿشمبی خٖؼي ّتؼذد ٗ سٗاثي خٖؼي پش خٌش احتْبً آٍ٘دىي سا افضایؾ ّي دٛذ 
 ثشاثش افضایؾ 01تب 5ٗخ٘دػفٕ٘تٜبی صخِ داس ٗ اٍتٜبثي آّيضؿي ّبٕٖذ ،ػ٘صاك ٗ ػيفَيغ ٗ ملاّيذیب احتْبً آٍ٘دىي دس اثش تْبع ثب ٗیشٗع سا 
 ّي دٛذ
 دس دٗسآ ثبسداسی ثب ػج٘س  ٗیشٗع اص خفت آػيت  دیذٙ دس حئ صایْبٓ ،ثٚ ػَت تْبع ّخبى ثذٓ VIHمٔ  اػت ٗیشٗع ِّ  :ّبدس ثٚ فشصٕذ 
ؿبیغ تشیٔ ّشحَٚ ی آٍ٘دىي ٖٛيبُ تٍ٘ذ اػت مٚ ٕ٘صاد . ٕ٘صاد ثب خ٘ٓ ّبدس دس مبٕبً صایْبٕي ٗ یب دسٖٛيبُ ؿيشدٛي اص ّبدس ثٚ فشصٕذ  ّٖتقٌ ؿ٘د 
 . ثب تشؿحبت ٗ خ٘ٓ آٍ٘دٙ دس تْبع ٕضدیل اػت
 دسكذ 3-5دس دٗسآ ثبسداسی ثٚ  )ػٚ داسٗیي( دسكذ اػت مٚ ثب اػتفبدٙ اص دسّبٓ پيـييشی 31-04احتْبً إتقبً دس دٗسآ خٖيٖي ٗ صایْبٓ   
  .مبٛؾ ّي یبثذ 
  . دسكذ اػت 41-92احتْبً إتقبً اص ًشیق ؿيش ّبدس 
 : دس ّدْ٘ع احتْبً آٍ٘دىي ٗیشٗع ثب ػ٘اٌّ صیش استجبى ّؼتقيِ داسد 
تؼذاد ٗیشٗع  
قذست تٜبخِ ٗیشٗع   
ساٙ ٗسٗد ٗیشٗع  
ٗهؼيت ػلاّت ٗ ایْٖي ؿخق دسیبفت مٖٖذٙ ی آٍ٘دىي  
 VIHراه های عذم انتقال 
دػت دادٓ ، سٗث٘ػي ، ػشفٚ ، ػٌؼٚ ، ِٛ غزا ؿذٓ ، اػتفبدٙ اص اػتخشٛبی ؿٖب ، تَفٔ ػّْ٘ي ، اص ًشیق سٗاثي اختْبػي ّبٕٖذ  VIHٗیشٗع 
ْٛسٖئ تحقيق ىؼتشدٙ ای دس خل٘ف إتقبً ٗیشٗع اص ًشیق ٕيؾ حـشات إدبُ . ّلاقبت ثيْبسآ ، ت٘اٍت ػّْ٘ي ٗ حْبُ ّٖتقٌ ْٕي ؿ٘د 
. ٗیشٗع اص ًشیق ٕيؾ حـشات ّٖتقٌ ْٕي ؿ٘د ؿذٙ مٚ ٕـبٓ ّي دٛذ 
 
 دهذ عواملی که افزاد را در معزض خطز قزار می
. آٍ٘دىي ٗ إحشاف اخلاقي ثشخي اص اػوبی خبٕ٘ادٙ ثٚ ك٘ست ّؼتقيِ یب غيش ّؼتقيِ ثش ػبیش افشاد خبٕ٘ادٙ تبثيش ّي ىزاسد :   ػ٘اٌّ خبٕ٘ادىي 
ٕج٘د ٗاٍذیٔ ٗ یب ػذُ مٖتشً إٜٓب ، ٕبػبصىبسی ٛبی ّ٘خ٘د دس خبٕٚ ، ٕبّٖبػت ث٘دٓ ّحٌ ّؼنٔ ٗ فـبسٛبی اقتلبدی حبمِ ثش خبٕ٘ادٙ ػ٘اٌّ 
  .تبثيشىزاس ٛؼتٖذ 
تشامِ خْؼيت ، ّحٌ صٕذىي ٕبّٖبػت ، ػذُ ّشاقجت ٛبی ثٜذاؿتي ، افضایؾ اّنبٓ استنبة خشُ  ّـنلات آّ٘صؿي ، تؼبسهبت : ػ٘اٌّ اختْبػي 
 . اخلاقي ، خٖو ٗ ثحشآ ٛب ، تجؼين ٛب ٗ ّٜبخشت ٛب سا ّي ت٘آ ػ٘اٌّ اختْبػي دس ٕظش ىشفت 
% 57ثشاػبع ٌّبٍؼٚ ای مٚ دسایٔ  صّيٖٚ إدبُ ؿذٙ . فحـب یني اص ّؼبئَي اػت مٚ ثٚ دٕجبً فقش دس خ٘اّغ ؿبیغ تش ّي ؿ٘د : ػ٘اٌّ اقتلبدی 
 ػٖ٘آ ّْٜتشیٔ ػبٌّ ىشایؾ ثٚ إحشاف ٕبُ ثشدٙ إذ ةخْؼيت إتخبة ؿذٙ اص فقش ّبٍي 
افشاد ٕبمبُ ٗ پشخبؿيش ٗ مؼبٕي مٚ دزبس توبدٛبی سٗإي ٛؼتٖذ صّيٖٚ ی  ق٘ی تشی ثشای ىشایؾ ثٚ ثضٛنبسی داسٕذ  : ػ٘اٌّ سٗإي ٗ ؿخليتي  
  در ایزان موثزنذVIH/SDIAعواملی که در گستزش عفونت
 فحـب ٛش زٖذ غيش قبٕٕ٘ي اػت ، اّب ثٚ ك٘ست پٖٜبٓ ٗخ٘د داسد 
افضایؾ دػتشػي ثٚ ّ٘اد ّخذس ثٚ خل٘ف ثٚ ؿنٌ تضسیقي ٗ ىؼتشؽ ػشیغ ؿي٘ع اػتيبد  
 دس ثبسٙ ی آّ٘صؽ سفتبسٛبی خٖؼي ٗ سٗؽ ٛبی پيـييشی ٗ مبٛؾ آػيت ٕظيش اػتفبدٙ اص مبٕذُٗ ٗ ٕيض ػذُ ثشخي اص افشادّقبّٗت ٕؼجي 
پزیشؽ اكً٘ مبٛؾ آػيت  
ػذُ آىبٛي خ٘إبٓ اص ٕح٘ٙ إتقبً ایذص  
  دس ثشاثشّؼولاتي مٚ خ٘إبٓ سا تٜذیذ ّي مٖذ افشادٗخ٘د سٗحيٚ إنبس دس ثشخي اص 
دس ْٛؼبیيي ایشآ ٗ مبسىشآ ایشإي مٚ دس ثشخي اص مـ٘سٛبی ْٛد٘اس مبس ّي مٖٖذ ٗ زٖذ   ) VIHؿي٘ع ثبلای ػفٕ٘ت   (ٗخ٘د مـ٘سٛبی پشخٌش 
ّبٙ اص ػبً سا دس آٓ خب اقبّت داسٕذ  
سإٖذىبٓ تشإضیت ٗ افشادی مٚ ثؼَت ػفشٛبی صیبد ّْنٔ اػت سفتبسٛبی پشخٌش داؿتٚ ثبؿٖذ  
 :افضایؾ ّيضآ ثشٗص ثيْبسیٜبی آّيضؿي 
ّـنلاتي مٚ ثشای ایدبد استجبى ثب ىشٗٙ ٛبی دس ّؼشم خٌش ثب آٓ سٗثشٗ ٛؼتيِ ػجبستٖذ اص ثشخ٘سدٛبی ؿذیذ قبٕٕ٘ي ، ثب سفتبسٛبی پش خٌش ّثٌ 
سٗاثي خٖؼي ٕبّـشٗع ٗ اػتيبد مٚ ّ٘خت پٖٜبٓ مبسی ٗ ّخفي ؿذٓ ایٔ افشاد ٗ دس ٕتيدٚ ػذُ اّنبٓ ٗكً٘ ٗ دػتشػي ثٚ خذّبت پيـييشی ّي 
 ثٚ ػٖ٘آ یل ّـنٌ َّي ، اص ّ٘إغ ػْذٙ دس پيـجشد  VIH /SDIAْٛسٖئ إنبس ٗخ٘د سفتبسٛبی پشخٌش دس ّيبٓ خ٘إبٓ ٗ إنبس ٗخ٘د   .ؿ٘د 
اٍجتٚ ثٚ ٕظش ّي سػذ مٚ تلاؽ ٛبی ّؼتْش ٗ ٕيض سٗ ثٚ سٗ ؿذٓ ثب ٗاقؼيت  ٛب ت٘إؼتٚ اػت تب حذی . ثشٕبّٚ ٛبی ّجبسصٙ ثب ایذص ثٚ ؿْبس ّي سٕٗذ 
 ّؼ٘ٗلآ اّش سا ثٚ ایٔ ّـنلات ٗاقف ْٕبیذ مٚ اٍجتٚ ٖٛ٘ص مبفي ٕيؼت 
 
 :کلام آخز 
اذ ای ٗی دس ثئ   ؿبٛذ افضایؾ ػشیغ ؿي٘ع ٍٗينٔ اٍي٘ٛبی إتقبً اذ ای ٗی دس ىشٗ  ٙٛبی آػيت پزیش، دس ٛش مـ٘س، ّتفبٗت اػتثب ت٘خٚ ثٚ ایٖنٚ
ساٙ إذاصی ّشامضی ثب ٛذف اسائ  ٚی خذّبت ی اصقجيٌ اقذاّبتإدبُ   ثٚ ْٛئ دٍيٌمـ٘سٛب  ٛؼتيِ ىشٗ  ٙٛبی پشخٌش اختْبػي دس ثؼيبسی اص
پيؾ ىيشإٚ، مبٛؾ آػيت ، ّشاقجت ٗ دسّبٓ اص خَْٚ ّشامض ىزسی ، مَيٖيل ٛب ّثَثي ، ّشامض ّـبٗسٙ ٗ آصّبیؾ داًَٗجبٕٚ ٗ ّشامض ّـبٗسٙ ٗ خذّبت 
  .ثؼيبس مْل مٖٖذٙ خ٘اٛذ ث٘د.. ٗ مبٛؾ آػيت ٗیظٙ صٕبٓ آػيت پزیش 
 :فهزست مآخذ
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